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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran moderasi 
etnosentrisme dalam hubungan citra negara asal, persepsi kualitas, kewajaran 
harga dan sikap konsumen pada niat beli produk asing. Secara lebih spesifik, 
penelitian ini membatasi studi hanya konsumen di Surakarta.  
 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini melalui kuesioner yang 
diberikan kepada responden. Sampel terdiri dari 250 orang dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 
SEM AMOS untuk menguji hubungan antar variabel.  
 
Berdasarkan analisis model structural SEM didapatkan hasil penelitian 
bahwa citra negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, 
persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, kewajaran 
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, sikap berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat beli, etnosentrisme tidak memoderasi 
hubungan citra negara asal terhadap sikap, etnosentrisme tidak memoderasi 
hubungan persepsi kualitas terhadap sikap, etnosentrisme tidak memoderasi 
hubungan kewajaran harga terhadap sikap dan etnosentrisme tidak memoderasi 
hubungan sikap terhadap niat beli.  
 
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi objek yang diteliti 
yaitu sepatu Nike. Hal ini dapat membatasi kemampuan generalisasi dari temuan 
penelitian. Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan mengeliminasi 
keterbatasan pada penelitian ini.  
 
Kata kunci: Etnosentrisme Konsumen, Citra Negara Asal, Persepsi Kualitas,   









THE ROLE OF ETHNOCENTRISM ON INFLUENCING INTENTION TO 
PURCHASE FOREIGN PRODUCT 
(An Empirical Study on Nike Shoes Products in Surakarta) 
Iswahyudi Ridho Saputra 
NIM. F0211060 
The purpose of this study was to determine the effect of moderating role 
of ethnocentrism in relations of the country of origin image, perception of quality, 
price fairness and consumer attitude toward purchase intention of foreign 
product. More specifically, this research conducted on consumers in Surakarta. 
The data collected in this study through a questionnaire given to 
respondents. The sample consisted of 250 respondents were recruited using a 
convenience sampling method. This study used AMOS SEM analysis to examine 
the relationship among variables. 
Based on the model analysis of structural SEM obtained the results 
showed that;  the country of origin image affects positively and significantly on 
attitude, perceptions of quality affects positively and significantly impact on 
attitude,  price fairness effects significantly and positively on attitude, attitude 
affects positively and significantly on purchase intentions, ethnocentrism did not 
moderating  country of origin image on attitude, ethnocentrism did not moderating 
perceptions of quality on attitude, ethnocentrismdid not moderating price fairness 
on attitude and ethnocentrism did not moderating attitude toward purchase 
intention. 
The limitations of this study is about the object of this research that it 
examines Nike shoes only. It could impact to generalization of the findings of the 
study. Thus, to the future study is expected to eliminate the limintations of this 
research. 
Keywords: Consumer Ethnocentrism, Country of origin Image, Perceived Quality, 
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